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f ó r u m m u n d i a I 
f ò r u m m u n d i a l d ' e d u c a c i ó 
A N N E X I 
F ò r u m N a c i o n a l e m D e f e s a d a E s c o l a P ú b l i c a 
( F ò r u m Nacional de Defensa de l'Escola Pública) 
L ' E D U C A C I Ó B R A S I L E R A 
A T A C A D A 
(DENÚNCIA A LA COMUNITAT INTERNACIONAL) 
uan al Brasil Vofensiva neoliberal intensifica el seu atac a la 
Iclasse treballadora i, particularment, als seus drets d'educa-
ció pública, gratuïta i de qualitat, el Fòrum Nacional de 
sa de l'Escola Pública denuncia a la comunitat internacional 
no només aquest atac sinó també la repressió als que lluiten resistint. 
El Fò rum Nac iona l de Defensa de l 'Escola Públ ica és una ampla ar t iculació polí t ica, que 
aglutina enti tats acadèmiques , d 'es tudiants , s indi-
cals, moviment s socials i o rgani tzac ions de la 
societat civil . Aques tes organi tzac ions fa més de 
deu anys que lluiten in t rans igen tment per una 
educació per a to thom, públ ica , gratuï ta i laica, a 
tots els nivells i modal i ta ts de l ' educació , carac te-
ritzada per la quali tat social . Aques t F ò r u m va ser 
responsable de les pr incipals conques tes introduï-
des a la Const i tució Federa l de 1988. Des del seu 
inici l 'actuació es de senvo lupa en condic ions des -
favorables. 
L'escenari brasiler de la fi del segle X X es carac-
teritzà per l 'existència de nous i n o m b r o s o s exèr-
cits d 'exclosos, els que es d isputen p a m a p a m els 
espais públics urbans, real i tzant t rebal ls informals 
de manera vexatòria; per enormes cont ingents de 
treballadors rurals sense terra que ocupen propie-
tats improduct ives exigint una reforma agrària 
promesa i mai no acompl ida ; per xarxes c o m p r o -
vades de narcotraf icants , roba tor i s i cor rupc ió 
infiltrats en el Poder . 
El futur de la nostra societat es veu a les cares dels 
nins-trebal ladors en el c a m p i a la ciutat , que rea-
litzen activitats d'alt risc, per e x e m p l e a mines , 
exposant , per a qui vulgui , el segrest de la infàn-
cia... en els nins i adolescents que són forçats a la 
prost i tució; en les rebel · l ions cada vegada més 
freqüents als instituts i cor recc ionals , que aglut i -
nen nins i j oves sense perspec t ives ; en l'indi que 
va ser cremat al carrer a Brasí l ia , capi tal del país , 
i a poca distància del Palau Pres idencia l . Per indi-
ferència del Poder Públ ic indigents j a varen men-
ja r carn humana a femers d 'hospi tals en una tràgi-
ca antropofàgia compul s iva i no c o m metàfora 
cultural . Masacres s 'alternen en el t emps i en l 'es-
pai, a les àrees rurals o urbanes . U n a a tenció indi-
ferent de les autori tats cons t i tu ïdes , suposadament 
representat ives de tota la societat . 
L'escenari brasiler de la fi del segle XX es caracteritzà per l'e-
xistència de nous i nombrosos exèrcits d'exclosos; contingents 
de treballadors rurals sense terra que ocupen propietats impro-
ductives; per xarxes comprovades de narcotraficants, robatoris 
i corrupció infiltrats en el Poder. 
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Aquesta és la realitat social, econòmica i política 
del neol iberal isme, que, a través d'una suposada 
global i tzació inexorable , intenta imprimir una 
marca indeleble a les polí t iques públ iques , entre 
elles l 'educació. Són organismes internacionals 
els que indueixen aquestes polí t iques que són 
imposades pels governants brasi lers "per damunt 
de qualsevol sospita". 
A l 'Educació regeixen les de terminacions del 
Banc Mundia l que , de fet, es tableixen l 'estructura, 
el funcionament i el f inançament dels diferents 
mes internacionals: 
- Retirant la responsabil i tat de l'Estat, al dest i-
nar només menys del 4 , 0 % del P N B per a l 'edu-
cació, al transferir per a la societat una part cada 
vegada més grossa del f inançament de l 'educació, 
al criar condicions per a la privati tzació d'institu-
cions escolars, par t icularment les de l 'ensenya-
ment superior; 
- Restr ingint la democràcia , a l ' impedir la par-
t icipació per elegir els dirigents de les inst i tucions 
educat ives , a l'oferir una educació de mala qual i -
Les entitats del Fòrum sistematitzaren la seva utopia educativa 
mitjançant la construcció d'un Pla Nacional d'Educació (PNE), 
instrument de referència i intervenció política per garantir la 
concretització del somni col·lectiu d'una educació per a la ciu-
tadania, reafirmant-la com a dret de tothom i deure de l'Estat 
nivells i modal i ta ts de l 'ensenyament , del j a rd í 
d ' infància al post-grau, definides a la Llei de 
Directr ius i Bases de l 'Educació Nacional (LDB) , 
express ió legal més recent de l'ideari neoliberal al 
Brasi l . El Fòrum va tenir un paper important en la 
const rucció d'un projecte alternatiu de L D B , el 
qual , malgra t ser representat iu de la societat bra-
silera, va ser substituït en el Senat i f inalment 
aprovat en el Congrés Nacional pel que és vigent 
ac tualment . 
Dins d 'aquest quadre , el govern federal tot jus t 
reconeix a lgunes nafres en l 'educació - de les 
quals no se sent responsable- parlant d'elles a tex-
tos oficials sense considerar la relació causa-efec-
te, c o m si fossin coses "naturals", seguint i con-
seqüentment aprofundint la polí t ica dels organis-
Vista parcial de la gran manifestació amb el suport de la gent del carrer 
tat per a la formació de la ciutadania, al tractar 
com cas policial l 'organització sindical i les mani -
festacions d ' indignació front a aquest estat de 
coses ; 
- F lex ib i l i t zan t les re lac ions de t rebal l , al 
rebaixar drets laborals his tòr icament conquer i t s , 
al substi tuir professors i professores per pos tgra-
duats en activitats docents , al subcontrac tar les 
activitats de suport ; 
- Privilegiant la racionali tat tècnica, al frag-
mentar cur r ícu lums, al s implif icar la formació, al 
minimitzar la formació humanis ta , al tractar l 'edu-
cació com una mercader ia ; 
- Potenciant l 'exclusió social , a l 'adoptar mesu-
res que s'han c o m p r o v a t ineficaces per acabar 
amb l 'analfabetisme de 19,5 mi l ions de brasi lers , 
prop de 5 mi l ions dels quals en 
e d a t 0 d ' e sco la r i t zac ió obl iga tòr ia 
(de 7 a 14 anys) , al reformar auto-
r i tàr iament l 'educació vinculant-la 
a les demandes del mercat , impe-
dint la formació propedèutica i, 
d 'aquesta manera dificultant enor-
memen t l 'accés de la classe treba-
l ladora a l 'ensenyança superior, al 
supr imir el f inançament públic de 
l 'educació infantil i de l 'educació 
d 'aquells j oves i adults que no 
varen poder reali tzar els seus estu-
dis en el moment indicat, al pr ivi-
legiar l 'expansió i el subsidi públic 
de l 'educació superior pr ivada; 
Desvalor i tzant els profes-
sionals de l 'educació, al pagar bai-
xos salaris i oferir pèss imes condi-
cions de feina, al dificultar la seva 
formació cont ínua de quali tat des -
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curr ículum antagònics a les ut i l i tzades pels sec-
tors hegemònics per sustentar la polí t ica nociva 
d 'exclusió subord inada als interessos del gran 
capital especulat iu , via P N E / M E C . Així , en tenem 
el PNE-Propos ta de la Societat Bras i lera com una 
de les propostes més democrà t iques i representa-
tives a la història de l 'educació brasi lera con tem-
porània. Encara , el govern F H C , procedin t de la 
mate ixa manera amb l 'aprovació de la L B D , des-
considerant novamen t la propos ta de la societat 
El PNE de la Societat Brasilera es recolza en la defensa de prin-
cipis ètics orientats a la recerca d'igualtat i justícia social. Les 
seves propostes varen ser forjades a la llum de concepcions 
d'ésser humà, de món, de societat, de democràcia, d'educació, 
d'autonomia, d'administració participativa, d'avaluació i de 
currículum ... 
Cardoso (FHC) i la resta de governs (provincials i 
municipals) i part i ts pol í t ics que li donen suport . 
Les enti tats del F ò r u m que s 'avançaren al govern 
sistemati tzaren la seva utopia educa t iva mitjan-
çant la cons t rucc ió d'un Pla Nac iona l d 'Educació 
(PNE) , ins t rument de referència i in tervenció 
polí t ica per garant i r la concre t i tzac ió del somni 
col· lectiu d 'una educac ió per a la c iutadania , rea-
firmant-la com a dret de to thom i deure de l 'Estat, 
segons consta a la Cons t i tuc ió brasi lera . 
L 'estratègia de cons t rucc ió democrà t i ca del P N E 
(Propos ta de la Soc ie ta t Bras i l e ra ) obl iga el 
govern a produi r de forma ràp ida la seva versió, 
el P N E - P r o p o s t a de l 'Execu t iu al C o n g r é s 
Nacional ( P N E / M E C ) mos t ran t les concepc ions 
reals i les directr ius d 'una pol í t ica educat iva com 
a resultat de la forma d 'Estat definit pels sectors 
h e g e m ò n i c s , r e p r e s e n t a t s pe l 
govern F H C , on es veu clara-
ment la implementac ió de pol í -
t iques exc loen t s . El q u e es 
venia fent d 'amagat , ara està 
documentat com a pol í t ica del 
govern, com la legal i tzació de 
Yapartheid e d u c a t i u j a 
instal·lat. 
El PNE de la Societat Bras i lera 
es recolza en la defensa de prin-
cipis ètics orientats a la recerca 
d'igualtat i just íc ia social . Les 
seves propostes varen ser forja-
des a la llum de concepc ions 
d'ésser humà, de món, de socie-
tat, de democràcia , d 'educació , 
d ' au tonomia , d ' a d m i n i s t r a c i ó 
participativa, d 'avaluació i de 
brasilera, manipu lan t el pode r legislat iu, va apro-
var el 13 de de sembre del 2000 el seu P N E . 
Després , el mateix pres ident e l iminà part del p ro-
jec te aprovat per la seva base par lamentàr ia , 
vetant moltes fites, en la seva majoria relat ives al 
f inançament públ ic de l 'educació. 
Dins del procés de res is tència i l luita per l 'educa-
ció pública, durant aquests anys el F ò r u m va rea-
litzar i va part ic ipar a d iversos e sdeven iment s : la 
Marxa dels Sense Terra (abril , 1998); la M a r x a 
dels 100 mil (agost, 1999); la real i tzació de la 
M a r x a N a c i o n a l en D e f e n s a i P r o m o c i ó de 
l 'Educac ió Púb l i ca , c o n v o c a d a pel F ò r u m 
Nacional per la Terra, el Trebal l i la Ciutadania , el 
6 d 'octubre del 1999, p reced ida de manifesta-
cions contundents a Provínc ies i Munic ip i s , la 
part icipació en el dia Nac iona l de Paral i tzació i 
Les pancartes, la gent, el color, la gran animació de la caminada 
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pres de reduir la seva fo rmac ió inicial a progra-
mes mín ims , f ragmenta ts , de caràcter c larament 
tecnicista. 
Les enti tats que integren el Fò rum avaluaren la 
situació polí t ica i social del projecte governa-
mental com a mol t negat iu i contrar i als interessos 
de la majoria de la pob lac ió brasi lera , consol idat 
tant en la L D B i la legis lació correla t iva, com en 
la cont inuï tat de pol í t iques educa t ives excloents , 
implementades pel p res ident Fe rnando Enr ique 
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c ipa ls de par t i t s 
oposi tors al govern 
F H C . D ' aques t s 
dos m o m e n t s , als 
quals el Fòrum va 
dona r pr ior i ta t , 
q u e d a la ce r t e sa 
que el poble brasi-
ler unit i organitzat 
en els seus movi-
ments soc ia l s 
podrà redefinir els 
rumbs de la políti-
ca i de la v ida 
social en el país. El 
Fòrum Nacional de 
Defensa dc 
l 'Escola Púb l i ca 
convoca els treba-
lladors del món a 
Plaça del Mercat, fi de la manifestació 
Protesta en Defensa de la Democràc i a i del 
Treball , el 10 de novembre del 1999. unir-se, organi tzar-se i defensar l 'educació públi-
L 'any 2000 va ser marcat per la indignació del ca com a patr imoni social i instrument estratègic 
El Fòrum Nacional de Defensa de l'Escola Pública convoca els 
treballadors del món a unir-se, organitzar-se i defensar l'edu-
cació pública com a patrimoni social i instrument estratègic de 
construcció d'una societat justa i solidària. 
poble brasiler i la seva capacitat de qüest ionar 
abusos del govern. Dia 7 de se tembre -Dia de la 
Independència- marca la fi de la jo rnada de 5 dies 
de lluita en el Plebisci t 
del Deute Intern i Extern 
del Brasi l , organitzat per 
en t i ta t s de la soc ie ta t 
c iv i l , on de 5 .476 .115 
electors varen dir N o a 
l ' acord amb el FMI , N o a 
cont inuar pagant el deute 
extern, N o a l'ús de la 
major part del pressupost 
federa l , p rov inc ia l i 
mun ic ipa l per pagar el 
deute intern a especula-
dors . A l 'octubre, més del 
3 0 % dels electors brasi-
lers varen dir Sí a l 'espe-
rança d'un futur mil lor i a 
la ins ta l · lació d'un nou 
ordre polític en el país, 
marcada per l 'ètica i pel 
compromís amb la majo-
ria de la poblac ió , a l'ele-
gir 769 intendents muni -
de construcció d'una societat jus ta i solidària. 
Brasíl ia (DF) , 25 de gener del 2001 
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